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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji efisiensi pasar bentuk lemah di Bursa Efek Indonesia periode 2013 pada data harian.
Penelitian ini juga menguji keberadaan Day of the Week Effect dan Month of the Year Effect  terhadap return saham pada Bursa
Efek Indonesia periode 1 januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2013. Pengujian ini menggunakan harga penutupan setiap hari
dari Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk lemah adalah Run Test dan Tes
Korelasi seri, sedangkan untuk menguji adanya pengaruh Day of the Week Effect dan Month of the Year Effect  terhadap return
saham menggunakan OLS (Ordinary Least Square).
Hasil penelitian menggunakan Run Test dan Tes Korelasi seri menunjukkan Bursa Efek Indonesia sudah efisien dalam bentuk
lemah. Penelitian ini juga menunjukkan adanya Day of the Week Effect pada hari perdagangan Rabu yang berpengaruh signifikan,
sedangkan Month of the Year Effect tidak berpengaruh signifikan pada Bursa Efek Indonesia. 
